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ȼ ɋɛɨɪɧɢɤɚ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɬɪɭɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɧɚɦɥɚɞɢɭɱɟɧɢɢɫɚɞɨɤɥɚɞɜɚɧɢ
ɧɚ 22 ɢ 23 ɸɧɢ 7 ɝ ɩɪɟɞ ;ɏVI ÄɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇȺ
ɇȺɍɑɇȺɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂəɁȺɆɅȺȾɂɍɑȿɇɂ¶7´ 
 
This selection publishes includes works that are the results 
of research of young scientists and have been reported 22 · 23 
June 2017 RI ;ɏ9I INTERNATIONAL CONFERENCE FOR 





Ɋɟɞɤɨɥɟɝɢɹ Editorial board: 
ɩɪɨɮɞɬɧȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ / Prof. Dr. Georgi Tasev 
ɞɨɰɞ-ɪɋɧɟɠɢɧɚ Ⱥɧɞɨɧɨɜɚ / Assoc. Prof. Dr. Snegina Andonova 
ɩɪɨɮ. ɞ-ɪ ɢɧɠ. Ʉɪɚɫɢɦɢɪɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ / Prof. Dr. Krasimira Georgieva 
ɩɪɨɮ. ɞ-ɪ Ʉɪɚɫɢɦɢɪɚ Ⱦɨɛɪɟɜɚ / Prof. Dr. Krasimira Dobreva 
ɞɨɰɞ-ɪɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɚ/ Assoc. Prof. Dr. Stanislava Kovacheva 
ɩɪɨɮɞ-ɪɉɥɚɦɟɧɄɚɧɝɚɥɨɜProf. Dr. Plamen Kangalov 
ɞɨɰɞ-ɪɇɟɥɢȽɟɨɪɝɢɟɜɚ/ Assoc. Prof. Dr. Neli Georgieva 
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɫɚ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢ ɛɟɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɚ ɧɚɦɟɫɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟ 
ɧɨɫɹɬ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨɧɚɞɨɤɥɚɞɢɬɟɫɢ. 
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ɂɁȼɈȾɂɂɉɊȿɉɈɊɔɄɂɁȺɌȿɈɊɂəɌȺɂɉɊȺɄɌɂɄȺɌȺ 
 





Ɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɱɟ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɢ ɟ ɞɨɤɚɡɚɧɚ
ɯɢɩɨɬɟɡɚɬɚɫɤɪɚɬɤɢɬɜɴɪɞɟɧɢɹ 
Ɣ ɪɟɡɸɦɟɧɚɢɡɜɴɪɲɟɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ 







1. ɉɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨ´ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ ɍɜɨɞɚ ɧɚ










ɂɡɜɨɞɢɬɟ ɫɚ ɤɪɚɬɴɤ ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ȼ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɫɢ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɜɤɥɸɱɜɚɬɫɥɟɞɧɨɬɨ 
ɚɨɬɝɨɜɨɪɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɜɧɚɭɱɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɨɫɧɨɜɧɢɡɚɞɚɱɢ 
ɛɨɬɝɨɜɨɪɧɚ ɜɚɠɧɢ ɨɬ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚɧɚɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɚ ɧɟɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɜɴɩɪɨɫɢɢɡɜɨɞɢɡɚɩɪɢɥɨɠɢɦɨɫɬɬɚɧɚɟɞɢɧɢɥɢɞɪɭɝ






ɞ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɦɹɫɬɨɬɨ ɨɛɟɦɚ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɨɬ ɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɚɠɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɤɨɢɬɨ
ɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɬɤɴɞɟɨɳɟɜɤɚɤɴɜɨɬɪɚɫɴɥɜɤɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɟɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɞɚ ɫɟ ɜɧɟɞɪɹɬ ɢɥɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɢ ɜ ɤɚɤɴɜ ɜɢɞ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɢɡɩɢɬɜɚɧɟ ɢ ɬɧ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ 
ɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɩɨ-ɧɚɬɚɬɴɲɧɢɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɨɱɚɤɜɚɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦɢɡɜɨɞɢɬɟɫɚ 
* ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɨ ɬɟɦɚɬɚ ɛɟɡ ɫɬɪɚɧɢɱɧɢ
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ɜɴɩɪɨɫɢɞɚɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬɚɤɨɬɟɧɟɫɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ 








Ź Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟ ɩɨɞɦɟɧɹɬ ɢɡɜɨɞɢɬɟ ɫ ɪɚɩɨɪɬ ɤɚɤɜɚ ɫɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɜ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɫɴɡɞɚɞɟɧɨ ɢɡɭɱɟɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧ ɢ ɬɧ
Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɤɚɠɚɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɚ Ɣ Ɏɨɪɦɭɥɢɪɚɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɴɦ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ Ɣ ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ ɜ ɬɹɫɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɤɨɟɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ Ɣȼɨɪɝɚɧɢɡɦɚɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɤɨɢɬɨɮɨɪɦɢɪɚɬ... 
Ɋɚɡɥɢɤɚɬɚɟɜɢɞɢɦɚ 










ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɧɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɬɢɦ ɨɡɨɧɚ
ɮɪɚɤɰɢɹɧɟɜɢɧɚɝɢɟɢɡɪɚɡɟɧɨ 
ɂɡɜɨɞɴɬ ɤɚɤɴɜ ɟ" Ⱦɟɣɫɬɜɭɜɚ ɢɥɢ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɜɚ ɬɨɡɢ ɬɢɦ ɨɩɬɢɤ ɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ" Ʉɚɤɜɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɧɟ ɜɢɧɚɝɢ ɉɨɧɹɤɨɝɚ ɞɟɣɫɬɜɚ ɚ ɞɪɭɝ ɩɴɬ -ɧɟ
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௅ ɨɩɢɫɚɧɢɟɜɴɧɲɧɢɬɟɱɟɪɬɢɧɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ 
௅ ɜɴɬɪɟɲɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɟɯɚɧɢɡɦɚɧɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ 




2. Ɋɚɡɤɪɢɬɚɟɜɡɚɢɦɨɜɪɴɡɤɚɬɚɦɟɠɞɭɢɥɢ ɫɴɳɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɰɟɫɚɧɚ 
3. Ɋɚɡɜɢɬɟɩɨɞɯɨɞɴɬɡɚɚɧɚɥɢɡɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚ 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɧɚɩɚɪɚɬɡɚɫɢɧɬɟɡɧɚ 
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